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1 .  研究概要
1 )  酵素反応機構の解明
サ ッ カ ロ ビ ン 脱水素酵素 ( リ ジ ン 生合成の最終段
階， 高等動物に お け る リ ジ ン 分解の 第一段階 を 触媒)
を 中心 と し て 酵素 反応機構に つ い て研究 を行 っ て い
る 。 わ れ わ れは さ き に 主 と し て 反応速度論的方法に
よ り ， 本酵素 の触媒反応の経路， 基質お よ び助酵素
の活性 中心への 結合の状態等に つ い て 明 ら か に し て
き た が， こ れ ら の知 見 を 基に し て さ ら に 酵素活性 中
心の構造， お よ び触媒反応 に お け る 活性 中心ア ミ ノ
酸残基の役割等に つ い て 検討 を 進め て い る 。
2 ) 生体膜の構造 と 機能
生体膜 に 存在す る 酵素 は そ の触媒作用 が膜構成 リ
ン 脂質に よ っ て 影響 を う け る こ と が知 ら れて い る が，
逆に 酵素作用 に よ っ て 膜 リ ン 脂質 も 影響 を う け る こ
と が当 然予想 さ れ る 。 こ の点 を 追求 し ， 生体膜 に お
け る 酵素 と リ ン 脂質の相互作用 を 明 ら か に す る た め
に ， ミ ク ロ ゾー ム 膜の電子伝達系酵素の反応 に よ る
膜 リ ン 脂質の変化 を 検討 し て い る 。
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1 .  研究概要
北 川 教授 は 従来か ら の 肺癌 の組織発生， 種々 の 肺
疾患の発生病理 を 人体材料に も と づい て 多角 的 に 究
め る 仕事 を 続け る 一方， こ こ 数年 来取 り 組ん でい る
ア スベ ス ト と 悪性腫療の 関係， な か んづ く 中 皮腫の
病理学の整理に 力 を 注い でお り ， 村井助手が こ れ を
扶け て い る 。
三輪助教授 は 金沢大梶 川 教授の下 で コ ラ ゲ ン の生
体内分解の機序 に 関す る 研究 を 行 っ て い た が， 本学
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